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STAT E O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ... .............................. .Wa.t .er.vi.l l e .... , Maine 
D ate ... ......... .............. J.:un.e ... 27 . ., ... 1 .940 .. ...... . 
N ame ................. ....... ............ .. 0.J.J .. r ~ ... Fe.r.l.e.n.d. ..... ... ... .. ..... .. .. ....... ...... ..... .. .. .... .. .. ................. .......... ..... .. .... ...... .... . 
Street Address .. ...... .... ... ... ..... 8 ... Reding.t .on ... Str .e.e.t ....... .............. .. ......... ..... ... ...... .. .. .. ... .... ...... ............... .. ...... . 
City or Town ... ..... ..... ..... ... .. )f~.:l!.~r:vJ.l . .J..e . ., ... Ma.i ne ........ .. ... .. .... ... ...... .... ...... ................. ... .... .... .. ... ...... .... ......... ... . 
H ow long in U nited States ... ........ .... .::?.P. .. .Y.~.~.:r.~ .. ...... ... ... ..... .. ...... .. ..... How long in Maine .... Q.P. ... Y~.~.r .~ ......... . 
Born in ........... .... .... La:u.r .i.erv.:i..l.l.e .•.. . P .•.... Q ...... ................ .......... D ate of Bir th .... Aug:u.s. t .... 2., .... l .8.S~ ... . 
If marr ied, how man y ch ildren .. ..... ...... ... J~W.9 .. .... ........ .. ..... ...... ............ Occupation . . U9.\HH/Xt tf..~ .... ........ ........ . 
N ame of em ployer .. .......... .. ... .... .. ...... ..... ....... .. ..... ... ...... ........ ... ...... ...... ..... ......... .... . .... .... .. ... ...... ......... ........ ..... ....... .. .. ... .. . 
(Present or last) 
Address of em ployer .... ..... .. ... ..... ... .... ........ .. ...... ...... ...... ............. ... ............ .......... ....... .... ... ..... .................. .......... .......... ... ... . 
English ........... ... ... ..... ...... .. ... ..... Speak. ... .... .... .. n o ...... ....... ...... Read ..... ..... . .0..0 .......... ..... .... W rite ........... .... . AQ ... .. .. .. ... . 
O ther lan guages ....... .. Fr.en.ell ................ ........ ........... ...... .... .... ... ... ....... ...... .. ....... .... .. ........... ........... ..... .. ..... ... ............. .. . 
H ave you mad e application for citizenship? ... .... .. .. .... .. .... n.o. .... ... ............................... ..................... ...... ............... .. .. .. . 
Have you ever h ad military service? .......... .... ... ... .... ... ... ..... P.R .. ......... ....... ............ ......... ............ .... ......... ... ... ....... .. .. ...... . 
If so, where? ........... .. ....... ....... ......... ............ ... .. .. .. ... .. ..... .... When? ......... .. ..... ... ... .............. .. ......... ......... ...................... . 
Signa tu,e ~ ~~ Witness--r~ ~ ...... ..  
